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Svoja iskustva s hrvatskom interdi- koja iz pera jednog mladog covjeka u
jalektalnom visejezicnoscu te put od vremenu nesklonom malim i pomalo
prvih nesvjesnih kontakata s njemackim podcjenjivanim jezicima/kulturama zvuci
posuaenicama do odabira tih kontakata iskreno -susret sa svakom kulturom bez
za predmet vlastitih istraiivanja opisuje V. izuzetka obogacuje.
Piskorec. Zakljucno se maze konstatirati da ovaj
Iskustva i dojmove iz kontakata s jed- te mats ki broj casopisa Zagreber germanis-
nim drugim slavenskim jezikom, a prije tische Beitrage nudi vrijedne i zanimljive
sve~a s jednom dru~~m ku~~u!om, tema priloge koji predmetu jezicnih i kulturnih
su clank~ .D. ~erko~~ca, koJI Je k~o stu~ kontakata prilaze s razlicitih, djelomice
dent korlstlo stlpendlJu u BugarskoJ. OvaJ kod nas potpuno novih stajalista.
se tekst od ostalih razlikuje ne sarno time
sto ga je pisao student, nego i porukom Nada Ivanetic
Ve/;m;r P;skorec
GERMANIZMI U GOVORIMA DURDEVECKE PODRAVINE.
(FF press, Zagreb 2005.)
Zagrebacki germanist Velimir Piskorec posuaenice u vokabularu auraeveckog
jos je kao student paceD istraiivati ger- geovarijeteta» (Piskorec 1997:15), nova
manizme u govoru svoga rodnog Piskorceva knjiga obuhvaca germanizme
Duraevca, a tom se temom nastavio bav- u jednom sirem arealu, tj. u govorima r
iti i u svom magistarskom radu. Bio je to sredisnjeg i istocnog dijela podrucja po- \
diD zajednickog projekta Odsjeka za ger- dravskog dijalekta, odnosno u govorima
manistiku sveucilista u Zagrebu i Instituta auraevecke Pod ravine. To je, koliko je
za germanistiku sveucilista u Becu, ciji je meni poznato, prva knjiga u kojoj se
cilj biD istraiivanje novovjekih austrijsko- istraiivanje posuaenica ne ogranicuje na
hrvatskih jezicnih veza od 18. st. do dan- odreaeni mjesni govor, nego obuhvaca
as. Pod naslovom Oeutsches Lehngut in jedno sire podrucje. Istrazivanjem su
der kajkavisch-kroatischen Mundart van naime bila obuhvacena «sva mjesta
Durdevec in Kroatien rad je godine 1997. auraevecke Pod ravine koja imaju vise ad
objavio u biblioteci Schriften zur tisucu stanovnika i kojih govori pripadaju
deutschen Sprache in Osterreich izdavac podravskom dijalektu sfiksiranim mjestom
Peter Lang iz Frankfurta. naglaska» (str. 12). Osim Duraevca to su
Dok je navedeno djelo imalo za cilj Kalinovac, Ferdinandovac, Podravske
«identificirati i opisati njemacke Sesvete, Molve i Virje.
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u kojima se tezi za povezivanjem reflek- koje se u Njemackoj kako u znanosti taka
sije 0 znanosti i vlastite znanstvene prakse i na sveucilistima prakticira «kulturalni
Dressel najprije navodi antropolosko-et- obrab>. Pritom ukazuje i na potrebu stal-
nografske znanosti, gdje je promisljanje nag preispitivanja same znanstvene
uloge istraiivaca kao i nacina interpre- prakse ali i na ne taka rijetku pojavu -ko- .
tacije i prezentiranja rezultata postalo joj sma usput budi receno sve cesce
orca praksa. I u dijelu feministickih svjedoci -da se iza trendovske etikete in-
znanosti diskutira(lo) se 0 povezanosti ter- i transdisciplinarnosti krije bijeg od
kognitivne i institucionalne strane znanst- znanstvene discipline,
vene prakse i reflektira(ju) vlastiti postupci, Autobiografskijepristupkarakteristican
Treci su primjer istraiivanja sociologa ~ i za tekstove u kojima njihovi autori (Rei-
Bourdieua koji u svojim radovima, a ser-Dumbovic, Mihelcic) opisuju vlastitu
narocito u Homo academicusu, na dvojezicnost i bikulturalnost, K. Reiser-
temelju brojnih intervjua ocrtava fran- Dumbovic pisuci 0 svojim precima,
cusku znanstvenu praksu i razvija reflek- obitelji i sebi ocrtava biografiju jedne
sivnu antropologiju. multilingvalne i multikulturalne osobe i
U nastavku clanka autor na primjeru iskustva iz kontakata s razlicitim jezicnim
jednoga doktorskoga studija i znanst- idiomima i kulturama, a cilj svoje jezicne
venoga projekta izvjestava 0 refleksivnoj biografije prezentirane na spomenutom
praksi i primjeni biografske metode na seminaru formulira ovako: «potaci stu-
programu Historijska antropo/ogija dente da reflektiraju ,.,. visejezicnost, da-
Sveucilistu u Becu. kle (",) visejezicnost u roditeljskom
Predmet -takoaer autobiografski in- domu, javnosti (.,,) i sluzbenoj javnosti
toniranog -clanka 5, lacka Vidulica re- (...) i vlastiti odnos prema razlicitim jezic-
fleksije su 0 odnosu izmeau svakodnevnog ima, dijalektima, da osvijeste i definiraju
i institucionalnog znanja i kreativnosti, razlicite utjecaje u tom jezicnom odgoju»
Pomalo provokativno progovarajuci 0 (str, 81).
nasoj sveucilisnoj stvarnosti, autor ukazu- Drugoj generaciji i drukcijim drus-
je na cinjenicu da je taksonomija znanst- tvenim okolnostima pripada A,-M,
venih disciplina neujednacena i da je re- Mihelcic, Roaena u Njemackoj, odrastala
zultat dugotrajnih transformacija, reformi je s dva jezika, od kojih je njemacki bio
i «krpanja» i ukazuje na potrebu prestruk- dominantan. Za vrijeme studija u Zagre-
turiranja humanistickih znanosti u smjeru bu njezin se hrvatski popravlja, ali nakon
transdisciplinarnih 'kulturalnih znanosti'. povratka u Njemacku opet gubi neke
Zajednicko je tim znanostima jedan vjestine. Iz ove su biografije vidljivi okol-
sirok pojam kulture koji «pokriva» sve ra- nosti i nacini usvajanja hrvatskog jezika
zine covjekova postojanja kao i transdis- odnosno problemi s kojima se susrecu
ciplinarnost koja nadilazi tradicionalne pripadnici druge generacije nasih em i-
disciplinarne podjele i otvara se prema granata ali i stranci iz njemackog govor-
novim predmetima, metodama i perspe- nag podrucja kad hrvatski uce kao strani
ktivama. Autor zatim pokazuje nacine na jezik.
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Knjiga se sastoji od Uvoda i sedam par sto ga cine fan modela i odgovarajuci
poglavlja. U Uvodu se tematizira status par replike» (str. 36). Tako se npr. njemacki
germanizama u hrvatskom jeziku, navode vokal [a:] u germanizmima javlja kao [a].
opci podaci 0 istraiivanju i punktovima i Druga se inovacija odnosi na status
predstavlja struktura knjige. jezika posrednika. Prema Piskorcu jezik
Prvo poglavlje, Teorija jezicnih dodira i posrednik stvarni je jezik davalac za one
istraiivanje posuaenica, sa svoja cetiri pot- rijeci koje su iz njega posuaene. lako je
poglavlja (str. 17-45), posveceno je teoriji uvoaenje kategorije jezika posrednika
jezicnih dodira i istraiivanja posuaenica. logicki upitno, «slobodnije pojmovno
Ovdje se prikazuje kontekst istrazivanja odreaenje jezicnoga dodira» ipak je
germanizama u navedenim podravskim dopuSta, <qer se na taj nacin tematizira siri
govorima i daje vrlo dobar i informativan kontekst jezicnoga posuaivanja» (str. 40).
pregled kontaktnojezicne problematike. Stoga se u opis takvih posuaenica uvode
U okviru prikaza teorije jezicnih dodira kategorije primarnosti i sekundarnosti
nezaobilazna je rasprava 0 pojmovima koje -u ponesto drugacijem znacenju -
dvojezicnosti i visejezicnosti, jezicnih do- koriste i drugi autori (npr. Filipovic). Tako
dira i njihovih posljedica, interferencije i bi rijec keks, koja je u hrvatski usia posre-
integracije i odnosa dodirnog jezikoslovlja dovanjem njemackoga jezika po Piskorcu
(kontaktne lingvistike) i kontrastivne ana\- hila primarni germanizam i sekundarni
ize. Neminovno je takoaer tematiziranje anglizam (str. 40).
terminologije pri cemu autor konstatira da poglavlje naslovljeno Povijesni i
ni ovdje -kao i u mnogim drugim lingvis- sociolingvisticki kontekst njemacko-
tickim disciplinama -nema ujednacenosti, hrvatskoga jezicnoga dodira u auraeveckoj
sto vrlo zorno npr. pokazuje tablica poj- Podravini pruza vazne izvanjezicne infor-
mova koje razliciti autori koriste opisujuci macije 0 uvjetima u kojima se ostvarivao
procese posuaivanja (str. 22). kontakt dvaju jezika i kultura u razdoblju
U okviru analize adaptacijskih procesa od Vojne krajine do danas. Kao vazna
na morfosintaktickoj i fonoloskoj razini utvrda habsburske monarhije Duraevec
Piskorec kratko prikazuje Weinreichov je biD sjediste pukovnije, a njemacki
model, dok Filipovicevu modelu sluzbeni jezik u cijeloj auraeveckoj Po-
posvecuje vise prostora ukazujuci meau dravini. Kako je stanovnistvo hila hrvats-
ostalim i na «nesklad izmeau empirijskih ko, hila je to tipicna diglosijska situacija,
podataka i teorijskog modela» (str. 33). u kojoj se u javnom sektoru komunicira\o
Stoga Piskorec uvodi neke termrnoloske na njemackom, a u privatnom na hrvats-
inovacije, meau ostalima pojmove di- kom jeziku. Stoga je njemacki sve do
jamorfni i dijafonijski par. Dijamorfni je pocetka 20. st. u toj regiji biD drugi jezik,
par «ureaeni par koji cine mort modela i a nakon raspada Monarhije postaje
mort replike» (s. 31) kakav npr. cine mort strani jezik.
modela spazier iz modela spazieren i Sredisnje, trece, poglavlje knjige -
mort replike spancer iz replike spancerati Istraiivanje i analiza germanzama u gov-
se. Analogno je dijafonijski par «ureaeni orima auraevecke Podravine -obuhvaca
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sedam potpoglavlja. Nakon uvodnog va, kojih u analiziranom korpusu ima oko
opisa istraiivanja s podacima 0 metoda- 270,
ma, korpusu, upitniku, informantima i Cetvrto se poglavlje sastoji od Rjecnika
obradi podataka, Piskorec detaljno ana- mode/a i rep/ika s vise od 900 german-
lizira adaptaciju replika na morfosintak- izama. Kako je svako istrazivanje
tickoj i fonoloskoj razini. Prema morfosin- posuaenica svojevrsna kontrastivna anal i-
taktickoj adaptaciji germanizmi se za, u Rjecniku su vidljivi rezultati takve
global no klasificiraju kao izravne i neiz- analize na leksickoj razini. Oris njemackog
ravne posuaenice s vise podvrsta (npr. modela sadrzi grafemski zapis i fonetsku
jednostavne, neadaptirane i adapitirane transkripciju, gramaticke i semanticke
posuaenice, hibridne slozenice i sl,), odrednice, podatke 0 broju znacenja, 0
.P~znato je da, s~ ~.ajcesc~ posu~uj~ geografskoj rasprostranjenosti i 0 dijakro-
~menlce,.z.atlm prldJevl1 glagoll. !~vvr'Jedl nijskom aspektu, Uz hrvatske replike
I za anallzlra~e. govor~, pa ~.e naJvlse pro- navode se isle odrednice upotpunjene
s~ora ~~svecuJe an~.'lzl nJlhove .morfo- podacima 0 zastupljenosti replike u pi-
s~~t~.ktlcke adaptaclJe. ad ?st~llh .vrst~ sanom korpusu, opisom znacenja u obli-
~IJe~1 u ko~p.u.su s~ ~astuplJenl prllozl, ku definicije, pragmatickim / sociolingvi-
cestlce, UZVICII broJevl. st.ck'm podacima i frazemima. Za
Pri opisu posuaenica, a osobito nji- ,I I.. V' k .h . I Vk d ..v .. d IlustraclJu neka posluzi natu nlca Anzug:
ove lono os e a aptaclJe, vazno Je I en- A (6) [ ts k] " (Y ' I.f " . d I .. k d N nzug m. an u: aJncug m. Ir
tl Iclratl mo e u Jezl u avaocu, 0 Z b f) .,.) ,. k (F d PS M
I /dl . I.k ... 1 u,uru,aJncum.er, ,0
protomo e I protorep I u nlJe nlma 0 / Kall / ' k (Y.
M I) (b. d d d , gasp, , zast, , ancu m. Ir, 0 -
Je nostavno 0 re Ill, Jer su germanlzml u 1 ) Xk d.. I Kal 1:'1\1 ' IV I ,.. .
.v .mu:. 0 0 IJe O' : ~ se ~ p IJac I
govorlma auraevecke Podravlne -a to
d b'.I ." ' ..
d ., 1 d V' It t o I J~ anJc uga.
vrlJe I I za osta a po rucJa -«rezu a .,.. .V' ,
I v .h k " d " I.
k Ova J P rlm J er uJedno obJasnJava I raz-
s ozenl procesa OJI su 5e 0 vlJa I u 0- v ,. ., .
munikacijskim situacijama izmeau gov- loge zasto ~e u knJlzl. ~e ~osvecuJe..~oseb-
ornika raznih dijastratskih, dijatopskih i ~o poglavlJe semantlckoJ,adapta~IJI -ana
dijakronijskih inacica nadsustava J~ ~a. svaku, posua~nlcu oplsana u
njemackog i hrvatskog jezika» (str. 70). Rjecmku. <?slm to~a, I u ov~~ korp~su
Preduvjetza oris fonoloske adaptacije potvrae,na Je ~:konlt~~t po koJ~J s~ velika
posuaenica je oris fonoloskog sustava semantlcka sllcnost III pak suzenJe zna-
dvaju jezika u kontaktu i njihova kon- cenja dva najcesca lira odnosa izmeau
trastiranje. Stoga se i ovdje najprije znacenja modela i replike.
opisuje sustav standardnog njemackog Replike, tj. lokalni germanizmi, pop-
jezika upotpunjen najvainijim karakteris- isani su u poglavlju pet (npr. 'ajncug An-
tikama juznonjemackih govora, a zatim zug), dok su u poglavlju sest «navedeni svi
fonoloski sustavi analiziranih podravskih identificirani dijafonijski parovi ukljucu-
govora. Na osnovi kontrastivne analize 1KaI ' k t ' Kal' '
k.v Ie ra lca za Inovec, a I onom se
sustava nJemackog Jezlka I lokalnlh govo- oznacuje "eventualni reCenicni kontekstdobiven od
ra provedena je analiza dijafonskih paro- informanata" (su. 141)
r
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juci i one S minimalnim brojem potvrda» noga aloglotskoga 5egmenta hrvatskoga
(str. 137). jezika, nego je istodobno sa svojim prvim
Na 40-ak stranca popisani su i ger- poglavljem -Teorija jezicnih dodira i istra-
manizmi u pisanim izvorima, sto govori 0 zivanje posudenica -pregledan i vrlo in-
tome da, za razliku od mnogih drugih struktivan uvod u kontaktnu lingvistiku.
mjesnih govora, ovdje postoji odgo- Istakla bih i trece poglavlje -Istraiivanje i
varajuca pisana literatura -knjizevna i analiza germanizama u govorima durde-
publicisticka -na lokalnim idiomima. vecke Podravine -i to ne sarno zbog is-
Knjigu zaokruzuje Anotirani paris iz- crpnog opisa germanizama nego i stoga
vora za Podravinu i svaki od sest punkto- sto se tu zorno demonstrira metodologija
va. Papis literature obuhvaca vise od 200 istrazivanja kontaktnolingvistickih feno-
bibliografskih jedinica. To je takoder vri- mena, pa maze posluziti kao korisna 05-
jedan izvor podataka 0 kontaktnoj lingvis- nova i model za istrafivanje posudenica.
tici, 0 domacim i inozemnim radovima 0 A rjecnik germanizama pruza uvid ne
germanizmima i njemacko-hrvatskom sarno u diD dijalektalnoga vokabulara
jezicnom k~nta~tu.. v istrafivanoga podrucja, nego -zbog za-
Ger.mamzm/.~ g?v?nma durdevec~e jednickog fonda posudenica -i u leksicki
Podravlne t~meljl~ je! pouzdan~ st.ud'ja fond mnogih drugih mjesnih govora, ali i
? posude.nlcama IZ njemackog J.ezlka u danaSnjega razgovornog hrvatskog jezika.
jednom slrem arealu. No Dna nlje sarno
vrlo vrijedan doprinos proucavanju jed- Nada Ivanetic
Velimir Piskorec
GEORGIANA -RASPRA VE I OGLEDI 0 DURDEVECKOM
GOVORU I HRVATSKOKAjKAVSKOj KNjlZEVNOSTI
(Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta : FF-Press, Zagreb, 2005.)
Velimir Piskorec docent je na Filozofs- Zagreber germanistische Beitrage. Osim
kom fakultetu u Zagrebu pri Odsjeku za navedenoga, aktivan je clan Hrvatskoga
germanistiku, gdje predaje kolegije drustva za primijenjenu lingvistiku, clan
lingvistickoga sadrzaja. Strucnoj je ja- Hrvatskoga filoloskog drustva, Gesell-
vnosti poznat po brojnim svojim schaftfGr Interlinguistikte clan uredniStva
germanistickim i opcelingvistickim ra- Stranih jezika.
dovima, ali i kao urednik posebnoga Knjiga Georgiana rezultat je dugo-
broja godisnjaka Odsjeka za germanistiku godisnjega autorovog bavljenja dijalek-
